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µg¥¾«g°o³¦±#µgª¨oªªM©`ªM©«g£± ½ £]¥v©«g°oª¢)® ´oµg£]²o¤Qª³ «g£²BªM¬£]³Eª
±³±[Á£]µ,²B£#«§«g¤Qª¨oªM¬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¹m¨
½ ¥Qµ§«gº{±#¤µgªM±#¤Q¥¾«¶]¼ªM¦§´BªM¬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«gªM¬6«g¥Q£]¨p¥v¦)¨oªªM©`ªM©
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£]µgµgªM¬6«²Bª°{± ½ ¥Q£]µM¸
Ä µgªM¬ª¨0«)¦§ºoµ ½ ª¶¬±#¨E²BªÃn£]ºo¨{©E¥Q¨Å<¥Q¨ cle[qQvÆÈÇ[É ¸,¢,£]¤Q¤Q¥¾À
¦§¥Q£]¨ ©`ª«gªM¬6«g¥Q£]¨
«gªM¬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¥Q¨0«gªµg´Bª¨oª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Ë&°o£0¦§ª ©`ª»]µgªª ¥v¦Ãn£]ºoµ£]µ¤QªM¦g¦¸  £]µ§«gºo¨{±[«gª¤Q¶]¼¥¾«p¥v¦¨o£#«





¥v¦ª¨o£]ºo»]°$«g£R¤Q££]ÂÃn£]µ«g°oª&µg££#«¦£#Ã{«g°oª©`ªµg¥ ½ ±[«g¥ ½ ª]¼#Ë&°o£0¦§ª
©`ª»]µgªª¥v¦«g°oµgªª$£]µ¤QªM¦g¦¸¹VÃ¨o£p¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨
¥v¦©`ª«gªM¬6«gªM©¼B«g°oª
Ãnºo¨{¬6«g¥Q£]¨ µgª«gºoµg¨{¦±#¨¶ ½ ±#¤Qºoª³EªM±#¨o¥Q¨o» «g°{±[«$«g°oªµgª¥v¦$¨o£
¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨ ©`ºoµg¥Q¨o»!«g°oªE«g¥Q³EªM¦«gª´ ­rÃn£]µªÐo±#³E´o¤Qª]¼r  ¼9¦§¥Q¨{¬ª
± ½ ±#¤Q¥v©p¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨«g¥Q³Eª³$º{¦«²Bª¥Q¨ ÆÉ ¯6¸










÷±#µg¥Q£]º{¦ ³Eª«g°o£`©o¦ ªÐ`¥v¦« «g£ ²oºo¥Q¤v© ¦§´o°oªµgªÀU«gµgªªM¦ Æ û É ¸
Ì ª º{¦§ª ±#¨ ±#´o´oµg£0±]¬° ¦§¥Q³E¥Q¤v±#µ «g£ «g°{±[« ´oµg£]´B£0¦§ªM© ²¶
Cºo¥Q¨o¤v±#¨ ÆLiÉ ±#¨{©©`ª«±#¥Q¤QªM©¥Q¨Ñ&º{¦§´o¥Q¨o¥ ÆED[É ¸¹m¨E«g°o¥v¦²B£#«§«g£]³À
ºo´ ±#´o´oµg£0±]¬°<¼ ±#¨ £]²`ÁªM¬6« ¥v¦ ·{µ¦« ¬£ ½ ªµgªM© ²¶ ¦§³±#¤Q¤
¦§´o°oªµgªM¦¼[Ë&°o¥v¬°$Ë&¥Q¤Q¤`²Bª)«g°oª)¤QªM±[ÃrÀm¦§´o°oªµgªM¦9£#Ã{«g°oª,·{¨{±#¤«gµgªª]¸
Ä ¤Q¤9£#Ã«g°oªM¦§ª¦§³±#¤Q¤9¦§´o°oªµgªM¦&°{± ½ ªR«g°oª¦g±#³Eªº{¦§ªµ§Àm©`ª·{¨oªM©
¦§¥Qýª]¼zË&°o¥v¬°¥v¦§¨M « efh6sKi[h6s µgª¤v±[«gªM©«g£&«g°oª)¦§¥Qýª£#Ã«g°oª,´oµg¥Q³À
¥¾«g¥ ½ ªM¦¸Ï°º{¦¼`±¤QªM±[ÃrÀm¦§´o°oªµgª³±z¶¬£]¨0«±#¥Q¨±ÃnªË ½ ªµ§«g¥v¬ªM¦¼
­nª ½ ª¨0«gº{±#¤Q¤Q¶p´{±#µ§«¦&£#Ã¯&ªM©`»]ªM¦¼B±#¨{© ­nª ½ ª¨0«gº{±#¤Q¤Q¶´{±#µ§«¦£#Ã¯
ÃK±]¬ªM¦¸!¢,£]¨ ½ ªµ¦§ª¤Q¶]¼9±#¨ ªM©`»]ª£]µ±pÃK±]¬ª³±z¶ ²Bª¬£ ½ ªµgªM©
²¶ ±#¨ ±#µg²o¥¾«gµ±#µg¶ ¨ºo³$²Bªµp£#Ã$¦§´o°oªµgªM¦¸ _¨oª «gµ±]©`¥¾«g¥Q£]¨`À
¨{±#¤{µgºo¤Qª]¼]°o£[Ë)ª ½ ªµM¼[¥v¦«g°{±[««g°oª¤QªM±[ÃrÀm¦§´o°oªµgªM¦¬£]¨0«±#¥Q¨E£]¨o¤Q¶
± ÃnªË ´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦ ­n£]µ´{±#µ§«¦£#Ã´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦¯6¸ _¨{¬ª!«g°oª
¤QªM±[ÃrÀm¦§´o°oªµgªM¦E±#µgª
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££]µ©`¥¾À
¨{±[«gªM¦£#Ã«g°oª ½ ªµ§«g¥v¬ªM¦,¬°{±#µ±]¬6«gªµg¥Qý¥Q¨o»«g°oª´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦­nªÐÀ
«gµgª³E¥¾«g¥QªM¦R£#Ã,«g°oªEªM©`»]ªM¦R±#¨{© ½ ªµ§«g¥v¬ªM¦£#Ã,«g°oªÃK±]¬ªM¦¯°{± ½ ª
«g£ ²Bª »]¥ ½ ª¨ ¥Q¨ «g°oª ¦g¬µgªË&¥Q¨o» Ãnµ±#³Eª]¸ ¨`Ãn£]µ§«gºo¨{±[«gª¤Q¶]¼




¤QªM±[Ã&¦§´o°oªµgª±]¦g¦§£`¬¥v±[«gªM© «g£ ±#¨ £]²`ÁªM¬6« & ¬±#¨ ²Bª
«gªM¦«gªM© Ë&¥¾«g° ³±#¨¶ ¤QªM±[Ã¦§´o°oªµgªM¦±]¦g¦§£`¬¥v±[«gªM© «g£ ±#¨o£#«g°oªµ
£]²`ÁªM¬6« Y ¸¹m¨£]µ©`ªµ«g£´oµgª ½ ª¨0««g°oªµgªÀm¬±#¤v¬ºo¤v±[«g¥Q£]¨E£#Ã«g°oª
¬££]µ©`¥Q¨{±[«gªM¦ªM±]¬°p«g¥Q³Eª$±E¤QªM±[Ã¦§´o°oªµgª¥v¦&µgªÀU«gªM¦«gªM©¼`«g°oªM¦§ª
¬££]µ©`¥Q¨{±[«gªM¦±#µgª¬±]¬°oªM©¸
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±#¨{¦§¤v±[«g¥Q£]¨B¯6¼Ë&°oªµgª «g°oª ©`ª»]µgªª £#Ã«g°oª
´B£]¤Q¶¨o£]³E¥v±#¤RªMÊ0º{±[«g¥Q£]¨ ¥v¦«g°oµgªª]¼¥¾«
¥v¦!´B£0¦g¦§¥Q²o¤Qª «g£ «gªM¦«M¼






«g£± ½ £]¥v©«g°oªµgªM¦§£]¤Qº`«g¥Q£]¨£#Ã«g°oª»]ª¨oªµ±#¤{ªMÊ0º{±[«g¥Q£]¨<¸ ]
£]µgªÀ
£ ½ ªµM¼`¥Q¨ ¦§´BªM¬¥¾·B¬¬±]¦§ªM¦­n´oºoµgªµg£#«±[«g¥Q£]¨{¦&±#¨{©!´oºoµgªR«gµ±#¨{¦À
¤v±[«g¥Q£]¨{¦¯6¼]¥¾«)¥v¦,´B£0¦g¦§¥Q²o¤Qª&«g£$±]¬°o¥Qª ½ ª«g°oª«gªM¦«¦,Ë&¥¾«g°o£]º`«±#¨¶
©`¥ ½ ¥v¦§¥Q£]¨<¸
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¦¸Õ¥Q¨{¬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£]¨0«g¥Q¨ºo£]º{¦¢)® ³Eª«g°o£`©¼
Ë)ª)±#µgª£]¨o¤Q¶R¥Q¨0«gªµgªM¦«gªM©¥Q¨«g°oªh hu6l ¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨«g¥Q³Eª,¥Q¨ ÆÉ
­K±#¨{©«g°oª&´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦¬£]¤Q¤Q¥v©`¥Q¨o»±[«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«g¥Q³Eªz¯6¸Ï°º{¦¼0©`ºoµ§À
¥Q¨o»«g°oª¢)® ´oµg£`¬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£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨ °{±]¦$²Bªª¨
©`ª«gªM¬6«gªM© ­rÃn£]µ$ªÐo±#³E´o¤Qª]¼ 6i  r  ¯6¸ Ï°oª¨<¼Ë&°oª¨oª ½ ªµ$±
¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨
¥v¦©`ª«gªM¬6«gªM© ²Bª«Ë)ªª¨
«Ë)£´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦¼ 6i ¥v¦ºo´`À
©o±[«gªM©!¥¾Ã«g°oª¨oªË ¬£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨
£`¬¬ºoµ¦&¥Q¨ Æ 6i É ­n¥¾Ã 6i  r  ¼
«g°oª¨¥¾«¥v¦)±#º`«g£]³±[«g¥v¬±#¤Q¤Q¶E¦§ª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£]¤Q¤Q¥v¦§¥Q£]¨E«g¥Q³Eªz¯6¸
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ª
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¹V«¥v¦¨o£#«ª¨o£]ºo»]° «g°{±[««g°oª¶ ¬£]¨0«±#¥Q¨ £]¨o¤Q¶ ±pÃnªË ´oµg¥Q³E¥¾À
«g¥ ½ ªM¦¼¦§¥Q¨{¬ª±
¤QªM±[Ã¦§´o°oªµgª£#Ã±#¨ £]²`ÁªM¬6« & ¬±#¨ ¬£]¨0«±#¥Q¨
³±#¨¶
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­  ¥Q»]ºoµgª$ù]¯6¼o«g°oª¨!«g°oª$ö)÷ø ±#¤Q»]£]µg¥¾«g°o³ Ë&¥Q¤Q¤«gªM¦««g°oª«Ë)£
ÃK±]¬ªM¦±]¦R³±#¨¶!«g¥Q³EªM¦±]¦«g°oªµgªEªÐ`¥v¦«¦¬£]¤Q¤Q¥v©`¥Q¨o»!´{±#¥Qµ¦£#Ã
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±ö)÷ø¸{ÏË)£¤QªM±[ÃO¨o£`©`ªM¦
«g°{±[«¬£]¨0«±#¥Q¨«g°oª¦g±#³EªR¦§ª«&£#Ã9´oµg¥Q³E¥¾«g¥ ½ ªM¦)°{± ½ ª«g°oª¦g±#³Eª
¤v±#²Bª¤O­K±#¨¥Q¨0«gª»]ªµÃn£]µªÐo±#³E´o¤Qªz¯6¸  £]µ«g°oª¥Q¨0«gªµg¨{±#¤{¨o£`©`ªM¦¼
±E¦§¥Q³E´o¤QªRµgºo¤QªR¥v¦±]©o©`ªM©¸¹VÃ±#¤Q¤£#ÃO«g°oª¬°o¥Q¤v©`µgª¨p£#Ã±¨o£`©`ª
°{± ½ ª«g°oª¦g±#³Eª¤v±#²Bª¤U¼9«g°oª¨ «g°oª¦g±#³Eª¤v±#²Bª¤,¥v¦»]¥ ½ ª¨ «g£
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